
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1 どっち当てクイズ・・・ BIS 四季報の記述をきちんと紹介・評価しているのは、田中
論文、それとも拙著『新型ドル恐慌』？
The current financial crisis has highlighted just how little is known about the
structure of banks’ international balance sheets and their interconnectedness.
During the crisis, many banks reportedly faced severe US dollar funding shortage,
prompting central banks around the world to adopt unprecedented policy measures to
supply them with funds. How could a US dollar shortage develop so quickly after dollar
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4 Fed と ECB のドル・スワップによるユーロ圏の銀行へのドル流動性供給
経路
（出典）ECB, Monthly Bulletin, April2012，P．90
佐賀大学経済論集 第45巻第6号
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た
が
、
三
日
で
返
済
し
た
。
Ｆ
ｅ
ｄ
は
カ
ナ
ダ
銀
行
と
は
既
存
の
ス
ワ
ッ
プ
協
定
を
増
強
し
、
一
〇
〇
億
ド
ル
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
は
三
〇
〇
億
ド
ル
を
供
給
し
た
が
、
こ
の
二
行
は
引
き
出
し
て
い
な
い
。
な
お
、
カ
ナ
ダ
の
場
合
、
そ
れ
以
外
に
既
存
の
二
〇
〇
億
ド
ル
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
引
き
出
し
て
い
な
い
（〈
Ｆ
ｅ
ｄ
二
〇
一
一
〉
五
六
頁
）。
●
「
プ
レ
ミ
ア
ム
」
の
理
解
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
田
中
が
為
替
ス
ワ
ッ
プ
に
よ
る
ド
ル
資
金
調
達
の
仕
組
み
を
理
解
で
き
て
い
な
い
例
を
も
う
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。
田
中
に
は
ド
ル
に
関
す
る
「
プ
レ
ミ
ア
ム
」
の
意
味
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
次
の
記
述
で
あ
る
。「
ド
ル
資
金
に
つ
い
て
は
、
米
欧
銀
行
間
の
ル
ー
ト
が
細
っ
た
の
で
、『
ド
ル
不
足
』
が
顕
在
化
し
、
欧
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
銀
は
ド
ル
資
金
調
達
を
、
①
ユ
ー
ロ
と
ド
ル
の
為
替
ス
ワ
ッ
プ
（
ド
ル
資
金
に
は
プ
レ
ミ
ア
ム
が
付
い
た
）、
②
米
系
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
借
入
、
③
在
米
子
会
社
を
通
じ
る
米
国
Ｆ
Ｒ
Ｂ
か
ら
の
ド
ル
資
金
調
達
な
ど
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
増
大
さ
せ
た
」（〈
田
中
二
〇
一
〇
－
③
〉
一
七
頁
、
傍
点
は
引
用
者
が
附
す
）。
そ
し
て
、
こ
の
「
ド
ル
不
足
」
に
関
し
注
記
し
、「
欧
州
銀
行
の
『
ド
ル
不
足
』
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
の
詳
細
は
田
中
（
二
〇
一
〇
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
米
倉
（
二
〇
〇
八
）
は
ド
ル
不
足
現
象
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
」（
同
）
と
な
っ
て
い
る
。ド
ル
不
足
現
象
を
「
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
」
田
中
自
身
が
紹
介
し
て
い
る
拙
著
を
差
し
お
い
て
、「
欧
州
銀
行
の
『
ド
ル
不
足
』
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
の
詳
細
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
少
し
は
マ
シ
な
内
容
に
な
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
。
さ
て
、「
ド
ル
不
足
」
の
「
詳
細
」
に
関
し
て
、
田
中
が
「
参
照
」
を
求
め
て
い
る
「
田
中
（
二
〇
一
〇
）」
と
は
、
本
稿
が
再
三
取
り
あ
げ
て
い
る
、〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
の
こ
と
で
あ
り
、「
米
倉
（
二
〇
〇
八
）」
と
は
拙
著
の
『
真
実
』
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
き
び
し
く
指
摘
し
た
と
お
り
、〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
に
お
け
る
「
ド
ル
不
足
」
現
象
の
解
説
は
無
理
解
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
原
因
は
拙
著
の
『
真
実
』
を
ろ
く
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
時
点
で
も
、『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
を
国際金融危機における「ドル不足」現象の「構造的」な理解不足現象
153
典
拠
に
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
、「
ド
ル
不
足
」
を
語
ろ
う
と
す
る
か
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
中
が
拙
著
の
『
真
実
』
だ
け
を
典
拠
に
挙
げ
、『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
を
参
照
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る
欧
州
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
は
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
米
国
の
金
融
機
関
も
同
じ
く
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
陥
っ
た
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
拙
著
の
『
真
実
』
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る
「
ド
ル
不
足
」
現
象
は
一
部
ふ
れ
た
だ
け
で
あ
り
（『
真
実
』
の
脱
稿
日
は
実
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
勃
発
の
日
）、「
ド
ル
不
足
」
現
象
の
全
面
的
記
述
は
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
に
託
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
こ
そ
が
、
本
格
的
な
ド
ル
不
足
現
象
を
取
り
あ
げ
て
い
る
本
邦
初
の
著
作
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
田
中
は
〈
田
中
二
〇
一
〇－
③
〉
の
時
点
の
著
作
に
お
い
て
も
、
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
を
無
視
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
拙
著
と
こ
の
拙
著
が
活
用
し
て
い
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ
文
献
を
見
な
が
ら
、
田
中
は
欧
州
の
銀
行
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
解
題
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て
実
は
そ
の
文
献
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
告
解
し
て
し
ま
っ
た
（
表
1
参
照
）。
本
邦
の
ド
ル
不
足
論
元
祖
を
差
し
お
い
て
、
自
身
を
「
ド
ル
不
足
」
論
の
第
一
人
者
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
す
る
と
、
深
く
て
抜
け
出
せ
な
い
墓
穴
を
掘
っ
て
し
ま
う
。
再
度
挙
げ
る
が
、
次
の
記
述
は
田
中
の
深
層
心
理
が
の
ぞ
け
る
内
容
で
あ
る
。「
欧
州
銀
行
の
『
ド
ル
不
足
』
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
の
詳
細
は
田
中
（
二
〇
一
〇
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
米
倉
（
二
〇
〇
八
）
は
ド
ル
不
足
現
象
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
」（〈
田
中
二
〇
一
〇－
③
〉
一
七
頁
）。
田
中
が
ユ
ー
ロ
・
ド
ル
間
の
為
替
ス
ワ
ッ
プ
に
関
し
、
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
露
呈
し
た
。〈
田
中
二
〇
一
〇
－
①
〉
で
一
応
正
し
く
書
い
て
い
る
こ
と
が
、〈
田
中
二
〇
一
〇
年－
③
〉
の
共
著
で
は
と
ん
で
も
な
い
内
容
に
変
容
し
て
い
る
。
正
し
い
こ
と
を
書
い
て
い
て
も
後
で
付
け
足
し
的
に
正
反
対
の
理
解
を
さ
ら
け
出
す
の
は
田
中
の
常
道
で
あ
る
。
再
度
、
引
く
こ
と
に
な
る
が
、
田
中
の
次
の
記
述
に
は
驚
き
で
あ
る
。「
①
ユ
ー
ロ
と
ド
ル
の
為
替
ス
ワ
ッ
プ（
ド
ル
資
金
に
は
プ
レ
ミ
ア
ム
が
付
い
た
）」〈
田
中
二
〇
一
〇－
③
〉
一
七
頁
）。
佐賀大学経済論集 第45巻第6号
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で
は
、
こ
の
、「
ド
ル
資
金
に
は
プ
レ
ミ
ア
ム
が
付
い
た
」
と
い
う
場
合
の
、「
プ
レ
ミ
ア
ム
」
と
は
一
体
、
何
な
の
か
？
実
は
田
中
は
こ
れ
を
理
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
記
述
の
元
と
さ
れ
る
〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
の
該
当
頁
は
、
為
替
ス
ワ
ッ
プ
の
件
に
ふ
れ
て
い
る
一
九
六
頁
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
ド
ル
資
金
に
は
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
話
し
は
な
い
‼
ド
ル
銀
行
間
市
場
に
お
け
る
ド
ル
調
達
コ
ス
ト
に
比
べ
、
為
替
ス
ワ
ッ
プ
市
場（
Ｆ
Ｘ
市
場
）に
お
け
る
ド
ル
調
達
コ
ス
ト
が
上
が
っ
た
。
そ
れ
が
欧
州
の
銀
行
に
あ
て
は
ま
る
。
だ
か
ら
、
田
中
は
こ
の
点
を
正
し
く
も
、「
一
九
九
〇
年
代
の
ジ
ャ
パ
ン
・
プ
レ
ミ
ア
ム
に
似
た
『
欧
州
プ
レ
ミ
ア
ム
』
で
あ
っ
た
」（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
一
九
六
頁
）
と
理
解
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
二
〇
一
〇
年
の
九
月
の
共
著
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
③
〉）
で
は
、
田
中
は
、「
ド
ル
資
金
に
は
プ
レ
ミ
ア
ム
が
付
い
た
」
と
括
弧
書
き
す
る
の
で
な
く
、
た
だ
、「
欧
州
プ
レ
ミ
ア
ム
」
と
書
い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。
あ
る
い
は
読
者
に
よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
よ
う
に
、「
欧
州
の
銀
行
の
ド
ル
調
達
コ
ス
ト
に
は
リ
ス
ク
・
プ
レ
ミ
ア
ム
が
追
加
さ
れ
た
」
と
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
ド
ル
資
金
に
は
プ
レ
ミ
ア
ム
が
付
い
た
」
と
い
う
田
中
の
記
述
は
、
も
し
為
替
市
場
の
動
向
に
少
し
で
も
明
る
け
れ
ば
、
と
て
も
書
け
な
い
表
現
で
あ
る
。
日
本
の
銀
行
は
不
良
債
権
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
時
は
、
ド
ル
資
金
調
達
の
際
に「
ジ
ャ
パ
ン
プ
レ
ミ
ア
ム
」
を
払
わ
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
転
じ
て
、
米
国
の
銀
行
が
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
、
東
京
市
場
で
は
そ
の
米
国
の
銀
行
の
ド
ル
資
金
調
達
コ
ス
ト
が
上
が
り
、「
ヤ
ン
キ
ー
プ
レ
ミ
ア
ム
」
を
払
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
く
ら
い
知
っ
て
お
い
て
よ
い
は
ず
だ
。
田
中
は
虚
心
坦
懐
に
ド
ル
不
足
現
象
を
勉
強
し
て
お
け
ば
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
田
中
は
自
身
が
し
た
り
顔
に
「
ド
ル
不
足
現
象
」
を
論
じ
る
前
に
、「
ド
ル
不
足
現
象
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
」「
米
倉
（
二
〇
〇
八
）」
の
拙
著
『
真
実
』
を
素
直
に
学
ん
で
お
け
ば
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
実
際
は
、
こ
れ
を
参
照
し
て
も
理
解
で
き
な
い
の
で
、
別
の
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
が
活
用
し
て
い
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文
の
中
味
も
全
国際金融危機における「ドル不足」現象の「構造的」な理解不足現象
155
然
、
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
の
論
文
で
あ
り
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
〈
田
中
二
〇
一
〇－
③
〉
の
編
著
だ
っ
た
。
●
二
〇
〇
七
年
八
月
に
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
て
い
た
と
誤
解
し
た
理
由
・
・
・
②
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
内
実
の
無
理
解
田
中
の
無
理
解
に
は
根
深
い
も
の
が
あ
る
。
ド
ル
不
足
現
象
が
大
規
模
に
発
現
し
た
二
〇
〇
七
年
八
月
の
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
中
身
を
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
（
こ
の
点
は
筆
者
宛
の
私
信
の
中
で
認
め
て
い
る
）。
田
中
は
二
〇
〇
七
年
段
階
の
欧
州
金
融
危
機
の
分
析
で
創
世
記
の
よ
う
な
混
沌
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
〇
八
年
の
有
斐
閣
テ
キ
ス
ト
の
中
の
記
述
で
あ
る
（「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
現
代
国
際
金
融
」
田
中
素
香
編
『
新
国
際
金
融
テ
キ
ス
ト
3
』
有
斐
閣
、
所
収
）。
そ
の
点
の
中
身
の
粗
雑
さ
は
拙
稿
、〈
米
倉
二
〇
〇
九－
②
〉
で
面
白
お
か
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
は
そ
の
一
つ
だ
け
を
再
度
、
本
稿
に
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
七
年
八
月
九
日
の
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
め
ば
田
中
は
実
は
何
も
金
融
危
機
の
事
象
を
説
明
で
き
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
日
、「
フ
ラ
ン
ス
最
大
の
銀
行
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
が
傘
下
の
フ
ァ
ン
ド
の
解
約
を
発
表
し
た
。
住
宅
ロ
ー
ン
債
権
の
市
場
売
却
が
不
可
能
と
な
り
、
破
綻
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」
（〈
田
中
二
〇
〇
八
〉
三
二
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
文
章
に
は
、
そ
も
そ
も
何
が
ど
ん
な
形
で
「
破
綻
に
至
っ
た
」
の
か
に
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
当
の
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
は
傘
下
の
フ
ァ
ン
ド
の
「
解
約
を
発
表
し
た
」
ど
こ
ろ
か
、
同
フ
ァ
ン
ド
の
「
解
約
」
に
応
じ
ず
フ
ァ
ン
ド
を
し
ば
ら
く
凍
結
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
別
に
「
破
綻
」
し
た
わ
け
で
な
い
。
ま
た
、
そ
の
フ
ァ
ン
ド
が
解
約
・
償
還
に
応
じ
な
か
っ
た
の
は
、「
住
宅
ロ
ー
ン
債
権
の
市
場
売
却
が
不
可
能
」
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
さ
ら
に
田
中
の
無
知
は
膨
ら
む
。
同
フ
ァ
ン
ド
が
「
住
宅
ロ
ー
ン
債
権
」
を
「
市
場
売
却
」
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
同
フ
ァ
ン
ド
が
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保
有
し
て
い
る
の
は
「
住
宅
ロ
ー
ン
債
権
」
で
は
な
い
。
同
フ
ァ
ン
ド
は
こ
の
債
権
が
原
資
産
と
な
り
、
そ
れ
を
数
次
に
わ
た
り
証
券
化
し
た
金
融
商
品
で
あ
る
。「
住
宅
ロ
ー
ン
債
権
」
な
ど
保
有
す
る
わ
け
が
な
い
。
田
中
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
し
ま
う
と
、
同
フ
ァ
ン
ド
は
住
宅
金
融
会
社
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
同
フ
ァ
ン
ド
の
解
約
・
償
還
に
応
じ
る
た
め
に
、
そ
の
証
券
化
商
品
を
「
市
場
売
却
」
し
よ
う
と
す
る
と
恐
ろ
し
い
ば
か
り
の
値
し
か
つ
か
な
い
。
こ
れ
が
解
約
・
償
還
に
応
じ
な
か
っ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。
値
段
の
回
復
を
待
っ
た
の
で
あ
り
、
同
フ
ァ
ン
ド
は
後
に
解
約
凍
結
を
解
除
し
て
い
る
（『
真
実
』
六
六－
六
七
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
フ
ァ
ン
ド
は
「
解
約
を
発
表
し
た
」
の
で
な
く
「
解
約
」
に
応
じ
ら
れ
な
い
と
「
発
表
」
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
世
界
の
投
資
家
の
間
に
「
信
用
不
安
」
が
生
じ
、
ま
た
銀
行
は
お
互
い
の
支
払
不
能
リ
ス
ク
を
懸
念
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
欧
州
の
金
融
機
関
に
お
け
る
「
ド
ル
不
足
」
問
題
と
し
て
発
現
し
た
の
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
と
お
り
、
田
中
が
二
〇
〇
八
年
の
有
斐
閣
テ
キ
ス
ト
の
段
階
で
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
五
里
霧
中
だ
っ
た
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
（〈
米
倉
二
〇
〇
九－
②
〉
一
五
〇－
一
五
三
頁
）。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
再
論
し
な
い
。
な
お
こ
の
有
斐
閣
の
テ
キ
ス
ト
の
、「
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
第
一
人
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
」（〈
田
中
二
〇
〇
八
〉
は
し
が
き
、
Ｖ
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
田
中
、
岩
田
の
共
同
の
署
名
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
田
中
は
そ
れ
な
り
に
自
信
が
あ
る
よ
う
だ
。こ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
、
田
中
は
米
倉
よ
り
批
判
を
受
け
た
の
で
、〈
田
中
二
〇
〇
九－
①
〉
で
、
拙
著
『
真
実
』
の
主
張
に
ふ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
拙
著
と
正
反
対
の
理
解
し
か
で
き
な
い
、〈
田
中
二
〇
〇
九－
①
〉
と
同
じ
経
済
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
岩
田
、
星
野
論
文
を
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉。
こ
の
二
人
を
強
烈
に
批
判
し
た
の
も
〈
米
倉
二
〇
〇
九－
②
〉
一
五
三－
一
七
二
頁
で
あ
り
、
田
中
も
、
筆
者
に
よ
る
岩
田
、
星
野
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①②
③
④
の
二
人
へ
の
批
判
の
正
当
性
を
田
中
は
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
注
で
こ
っ
そ
り
、
こ
の
二
人
を
批
判
し
た
。
●
表
（
ド
ル
不
足
論
）
と
裏
（
ド
ル
不
足
無
理
解
）
の
境
の
不
明
な
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
に
は
ま
っ
た
「
ド
ル
不
足
」
論
と
こ
ろ
が
、
そ
の
自
身
に
よ
る
岩
田
批
判
の
イ
ン
ク
が
乾
か
な
い
う
ち
に
岩
田
の
「
ド
ル
不
足
」
無
理
解
論
に
与
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
実
に
ブ
ラ
ッ
ク
な
話
で
あ
る
。
米
倉
に
よ
る
星
野
、
岩
田
批
判
の
中
身
が
実
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
、
米
倉
の
「
ド
ル
不
足
」
論
に
与
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
米
倉
の
批
判
を
免
れ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
「
ド
ル
不
足
」
の
中
身
は
実
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
田
中
が
批
判
し
て
い
た
は
ず
の
岩
田
の
記
述
に
も
全
面
依
拠
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
最
終
的
に
重
大
な
帰
結
を
迎
え
る
。
自
身
が
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
「
ド
ル
不
足
」
問
題
を
解
題
す
る
は
ず
な
の
に
、
こ
の
「
ド
ル
不
足
」
論
に
一
体
賛
同
し
て
い
る
の
か
反
対
し
て
い
る
の
か
、
サ
ッ
①「ドル不足」現象の説明の取り組み。この現象に理解を欠く論者を批判
②「ドル不足」現象の否定＝2007年8月、ECB のドル流動性供給があったと誤認。批判したはず
の論者の説を丸呑み
③「ドル不足」現象を2008年のリーマン・ショックで説明する試み
④2012年の段階でも②の誤認のくり返し。
だから①に行ってもすぐに②、④へと戻るメビウス的認識のスパイラル（原図はウィキペディア
からのもの）
図5 メビウスの帯に縛られ、ペンローズの階段を①から④へと上がり「ドル不
足」現象の解題に行き着けない「ドル不足」解題者
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パ
リ
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
田
中
は
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
に
は
ま
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
認
識
上
ね
じ
れ
に
ね
じ
れ
を
重
ね
、
表
（
ド
ル
不
足
論
）
と
裏
（
ド
ル
不
足
無
理
解
）
の
局
面
が
連
続
し
て
現
れ
る
帯
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
久
に
認
識
の
発
展
の
な
い
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
の
点
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
田
中
は
赤
い
靴
を
は
い
て
ペ
ン
ロ
ー
ズ
の
階
段
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
ず
、
ド
ル
不
足
無
理
解
へ
の
批
判
に
よ
り
ド
ル
不
足
論
へ
と
階
段
を
昇
る
（
図
5
の
①
）。
し
か
し
登
り
切
っ
た
先
が
ド
ル
不
足
無
理
解
論
で
あ
る
（
②
）。
さ
ら
に
そ
の
先
を
進
み
、
ド
ル
不
足
論
の
階
段
に
足
を
か
け
た
つ
も
り
が
（
③
）、
実
は
ド
ル
不
足
無
理
解
論
の
階
段
（
④
）
に
行
き
着
く
。
だ
か
ら
永
遠
に
ド
ル
不
足
現
象
の
理
解
に
行
き
着
け
な
い
階
段
を
昇
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
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収
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〉
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融
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〇
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田
中
素
香
編
著
『
Ｅ
Ｍ
Ｓ：
欧
州
通
貨
制
度
ー
欧
州
通
貨
統
合
の
焦
点
』（
有
斐
閣
一
九
九
六
年
）（〈
田
中
一
九
九
六
〉）
「
グ
ロ
ー
バ
ー
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
為
替
相
場
制
度
」
田
中
素
香
・
藤
田
誠
一
『
ユ
ー
ロ
と
国
際
通
貨
シ
ス
テ
ム
』
蒼
天
社
、
二
〇
〇
三
年
、
第
三
章
〈
田
中
二
〇
〇
三－
①
〉
「
国
際
通
貨
ユ
ー
ロ
と
ユ
ー
ロ
圏
」
同
右
、
第
五
章
〈
田
中
二
〇
〇
三－
②
〉
「
世
界
お
よ
び
ユ
ー
ロ
中
央
銀
行
制
度
の
金
外
貨
準
備
の
動
向
と
ユ
ー
ロ
の
最
新
局
面
」
同
右
、
終
章
（〈
田
中
二
〇
〇
三－
③
〉
『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
七
年
四
月
号
・
巻
頭
言
〈
田
中
二
〇
〇
七
〉
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
現
代
国
際
金
融
」、
田
中
素
香
編
『
新
国
際
金
融
テ
キ
ス
ト
3
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
〈
田
中
二
〇
〇
八
〉
「
深
刻
な
金
融
・
経
済
危
機
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
三
月
号
〈
田
中
二
〇
〇
九－
①
〉）
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
危
機
と
「
ド
ル
不
足
」
問
題
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
九
・
一
〇
月
号
（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
「『
ド
ル
不
足
』
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
危
機
』
中
央
大
学
『
経
済
学
論
纂
』
第
五
〇
巻
第
三
・
四
号
合
併
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ソ
ブ
リ
ン
リ
ス
ク
問
題
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
一
〇
年
九
・
一
〇
月
合
併
号
〈
田
中
二
〇
一
〇－
②
〉
「
世
界
金
融
危
機
と
Ｅ
Ｕ
経
済
」『
世
界
経
済
・
金
融
危
機
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
田
中
素
香
編
著
、
勁
草
書
房
、
所
収
〈
田
中
二
〇
一
〇－
③
〉
『
ユ
ー
ロ
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
〈
田
中
二
〇
一
〇－
④
〉
「
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
と
ユ
ー
ロ
圏
金
融
危
機
ー
楊
枝
嗣
朗
氏
の
批
判
に
応
え
て
ー
『
ド
ル
不
足
』
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
危
機
』
中
央
大
学
『
経
済
学
論
纂
』
第
五
二
巻
第
三
号
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
〈
田
中
二
〇
一
二
〉
星
野
郁
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
構
造
の
変
貌
と
金
融
危
機
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
三
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堀
江
薫
雄
、
『
国
際
通
貨
基
金
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
米
倉
茂
『
ド
ル
危
機
の
封
印
ー
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
』
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
、
二
〇
〇
七
年
（〈
米
倉
二
〇
〇
七
『
封
印
』〉
『
変
幻
進
化
す
る
国
際
金
融
』
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
八
年
〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
変
幻
進
化
』〉
『
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
真
実
』
創
成
社
、
二
〇
〇
八
年
〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
真
実
』〉）
『
新
型
ド
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